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EL DR. BERTRAN I RUBIO I L~ELECTROTERAPIA  
BARCELONA EL SEGLE XIX 
Joan PLAJA i M S I P  
Fill del catedrhtic de Fisiologia i acadbmic de la de Barcelona, Marc Bertran 
i Pastor i de Silvestra Rubio i Padilla, va néixer a Saragossa, on el seu pare 
era aleshores catedrhtic, l'any 1838. Estudi& Medicina a Valbncia i 
Barcelona, es doctori a Madrid el 1863 i s'establi definitivament a 
Barcelona. Morí el 28 de juny de 1909, als 71 anys, després de llarga 
evolució d'un tumor maligne a~mb metistasis que es va autodiagnosticar. 
La seva vida com acadbmic i .també com a literat fou extensament revisada 
per Suííé i Molist i per Lluís Comenge en la seva sessió necrolbgica a 
ltAcadbmia ['12]. El descriuen molt grificament com a un jove ros, d'ulls 
blaus i cabell arrissat, bigoti frondós que es retorqava sovint, rubicund, amb 
papada, robust, bona estatura i pas reposat i ferm. Era sobri, ordenat, 
minuciós, honest, ferm en les seves opinions, un xic primmirat perb humil i 
generós amb l'amistat, de conversa culta i reposada. Era molt acurat en Ia 
vestimenta i portava la clissica levita creuada i el prestigiós capell de copa 
alta que havia popularitzat el famós Letamendi. Era un gran lector de la 
extensa biblioteca del seu pare que ampliava constantment, no sols en temes 
mkdics sinó també literaris. 
Estudiós i publicador infatigable, a la tesi doctoral sobre ¿Cu61 es la 
educación fisica y moral de la mujer más conforme con 10s altos fines a que 
la ha destinado la Providencia?, durant anys, seguiren diversos escrits i 
informes de temes sociolaborals i d'higiene, i fins i tot literaris. Com a vocal 
de la Junta de Primera Ensefianza i de la Junta de Gobierno de las Casas 
de Caridad y de Maternidad vigili i millorar& la higiene i benestar dels 
asilats, i com a membre de la Junta Provincial i Municipal de Sanidad 
visqué intensament I'epidbmia de cblera de 1884 contribuint tan activament 
en la seva limitació i control que la Junta demani i aconseguí per ell les 
creus de Carles I11 i &Isabel la Catblica. Va fer una curta incursió en el món 
universitari com a substitut a la citedra d'higiene i de professor auxiliar a 
Medicina Legal, perb no volgué seguir el camí de les oposicions. 
Sense abandonar altres camps, el seu interbs creixent per la neurologia, i 
encara més per l'electroteripia, el porti a visitar centres de Franqa, Austria i 
Alemanya, adquirint els nous llibres i els aparells que tot sovint perfeccioni 
i dissenyi de nou, i publicant llibres i articles especialitzats en uns moments 
en que els coneixements i prictica de l'electroteripia era molt limitada . 
Bertran a més de metge i electroterapeuta fou un literat. No sols tenia un 
estil cultivat, humanista, un xic retbic en les seves publicacions mbdiques, 
sinó que escrigué i publici nombrosos articles no mbdics, poesies i 
novel4es. Una bona referkncia com a literat, que no tractarem ací, es la 
sessió necrolbgica a cirrec de Comenge [ '1. 
Membre de moltes societats mbdiques o culturals com El Laboratorio, 
Ateneo, Sociedad de Amigos de la Instrucción, Amigos del País. Va ésser 
acadbmic, amb treballs presentats, de la Academia Médico-Quirzirgica 
Matritense, Reales Academias de Medicina de Zaragoza, Galicia, Asturias, 
Cádiz, Valencia, i Lisboa, Instituto Médico Valenciano, Tratellama chiro- 
prhctica farmaceútica sanitaria de Sicilia, perb es a la de Barcelona, com a 
numerari, on desenvolupi una intensa i fructífera activitat que mereix un 
capítol a part. 
Obté plaqa de membre numerari per oposició a la Reial Acadkmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona l'abril de 1865 amb el treball tesi 
Bosquejo de la higiene de la primera infancia i amb l'informe personal 
favorable dels doctors Cil, Rull i Carbó, perb no ingressi efectivament fins 
el desembre de 1865 degut a l'epidbmia de cblera a Barcelona a la que 
tingué una intensa dedicació. Poc després, el 1867, ja era anomenat secretari 
de 1'Acadkmia. Ho és durant tres biennis, fins el 1872. El 1896 és 
president, c h e c  que ostenti fins el 1900. La feina era molta, especialment 
amb la vocació i dedicació de Bertran. 
Redactava actes, oficis, comunicacions, les dades mensuals de 
atmosferologia relacionades amb malalties, i tot sovint informes sobre 
professionals, institucions públiques, així com dictimens medico-forenses. 
Foren múltiples les seves intervencions, així les respostes a nous acadkmics 
com els Drs. Cardenal, Genové, Duran i Roquer, o les necrolbgiques dels 
Drs. Salva, Shchez, Pi Suiier, Pi Molist i Robert. Des del 1867, va iniciar 
un continuat esforg per millorar I'Acadbmia. Va aconseguir habilitar com a 
secretaria l'antiga capella dels cartoixans de Scala Dei, i millorar la 
biblioteca, tant en els armaris com en l'elaboració d'un extens catileg. 
Prepari les bases per la reorganització de llAcadkmia que l'any següent 
presentaren a Isabel 11, encara que no fou aprovada fins el 1874 per les 
Corts Constituents. Quan el 1886, el ministre de Foment impod uns nous 
estatuts a les acadkmies, el president Dr. Robert, encarregh a Bertran un 
extens estudi proposant modificacions. 
Un conflicte seriós i desagradable provoch el 1868 un ofici del govern 
reclamant informació sobre alguns membres de l1Acadkmia, entre els que hi 
havia Letamendi, que no havxen assistit a vhries sessions i que legalment 
serien considerats dimissionaris a menys que les faltes es justifiquessin. La 
denúncia l'havia fet clandestinament Antoni Mendoza, president de la 
prbpia Acadkmia, que ja havia originat diversos conflictes amb la seva 
conducta intransigent, tossuda i poc considerada. L'informe de Bertran, 
curosament redactat, va justificar i alabar la labor dels acadkmics acusats, 
mentre que tingué paraules molt dures per el president acusador. Tot i la 
categoria social i política de Mendoza, va ser destitu'it i Bertran nomenat 
novament secretari amb el recolzament majoritari dels confrares. 
Actuacions demanades per entitats, altres motivades per les epidkmies, 
problemes higibnico-sanitaí-is o el progrés de la Medicina , sempre eren 
protagonitzades per el Dr. Beirtran. Com a secretari, no tardh en proposar 
que se inaugurasen en este local una serie de estudios y de experimentos 
encaminados a utilizar la fierza de las corrientes eléctricas para obtener la 
disgregación, ó la descomposición, ó la disolución de 10s cálculos 
urinarios. La proposta fou acceptada entusibticarnent comprant una bateria 
de piles Bunsen i accessoris, perb el projecte no va continuar per falta de 
més medis i la feina que les seccions i comissions li exigien, cosa que 
l'amargh bastant. 
Impulsi les demostracions prhictiques a 1'Acadkmia. També publica articles 
de divulgaci6 a La Vanguardia. El mateix any 1866, Bertran elevh al govern 
un documentat estudi de l'estat de la presó de dones del carrer Sant Pau, 
anomenada La Galera, grhcies al qual s'aconsegui el seu trasllat a un edifici 
nou m6s adequat. El mateix any redacta un extens informe sobre les causes 
de mortalitat a Barcelona. El 1883 el Ministeri de la Governaci6 demani a 
les corporacions acadbmiques un qüestionari referent a la classe obrera que 
Bertran entusiisticament va preparar amb vívides i emotives descripcions de 
les llars i la misbria obrera, amb dissenys i dades dels lloguers, estat i 
situació dels seus habitatges. Tot aixb seguit de propostes prhctiques de 
millora. 
Durant l'epidbmia de febre groga de 1870, el Dr. Bertran va tenir, una 
vegada més, una important intervenci6 en la recollida de dades i 
recomanació de mesures sanitiries i, més tard, en la preparaci6 de la 
Memoria histórica-científwa sobre la epidemia de Fiebre amarilla sufiida 
en Barcelona en 1870 publicada per 1'Acadbmia el 1872. Com anbcdota, 
aconseguí que la facultat els deixés, per ampliar l'estudi, un microscopi 
Nachet. El 1872, l'ajuntament, sense consultes prbvies, va decidir instalelar 
un nou escorxador en els terrenys de l'antiga Ciutadella que el 1868 s'havien 
reservat com a jardins públics. L'Acadbmia va avisar a l'ajuntarnent dels 
problemes higibnics per6 la corporació ignora l'advertbncia en base a uns 
informes favorables del seus assessors. L'Acadbmia elevi al govern un 
escrit de Bertran, respectuós perb enbrgic, defensant al mateix temps la 
dignitat corporativa, la qual cosa fienh la instal.laci6 de l'escomador que es 
movia més per interessos econbmics que per motius sanitaris i ciutadans. El 
mateix ajuntament, finalment i en desgreuge, l'anomeni delegat en 
l'organització d'una fira que es preparava a Barcelona. 
El 1883, en canvi, cooperant amb la Comissió d'Higiene declari com 
excelslent el projecte de conducció d'aigua del riu Noguera Pallaresa a 
Barcelona. El 1889 l'ajuntament demanh un informe sobre el nou projecte 
d'ordenances Municipals. Bertran en va modificar i redactar diversos 
capítols de rec i neteja, incendis, hospitals i cementiris, criticant la 
subordinació i mutilació que la part administrativa imposava a la higiene. 
L'Acadbmia el 1894 i 1895 recolzi i honora a Jaume Ferran pels seus 
estudis sobre el cblera a l'epidbmia a Franqa i la seva vacuna, discutida per 
alguns. Quan el 1888 1'Acadkmia de Medicina de Paris atribuí la paternitat 
de la vacuna al rus Gamaleia, el doctor Bertran, en nom de l'acadbmia de 
Barcelona defensa la prioritat de Ferran que l'havia desenvolupat i publicat 
ja el 1885. L'Acadbmia fiancesa, estudiant els documents, finalment 
reconegué l'autoria de Ferran i lamentant que Pasteur l'hagués ignorat en 
presentar els treballs del rus. Encara més ho va lamentar Bertran que feia 
dos anys promogué un homenatge públic de llAcadbmia, amb pergamí i 
medalla de plata, a Pasteur per els seus descobriments sobre la rhbia. 
Quan Ferran anuncia la seva vacuna per la difibria aguda, Bertran formi 
part de la comissió investigadora, comprovant la veritat dels experiments de 
l'autor al Laboratori Municipal, perd davant les suspichcies i l'acritud de la 
batalla entre favorables i contraris a la vacuna, muntaren a 1'Acadbmia un 
laboratori propi que comprovi imparcialment els efectes favorables en 
animals perb que no aconsellaven de moment l'aplicació a l'home. Tot i 
l'amistat amb Ferran, no va aprovar més tard la nota en la que Ferran deia 
haver descobert el microbi de 1;a ribia. 
L'electroterapeuta 
Bertran Rubio fou l'iniciador de l'electrologia mkdica com a especialitat a 
Catalunya, i el primer en tenir una consulta plenament dedicada a 
l'electroterhpia. 
A finals del segle XVIIII, l'electricitat i les incipients aplicacions 
terapbutiques eren ja conegudes i comentades a Barcelona, amb més 
curiositat que convenciment, en nombroses membries a 1'Acadbmia de 
Medicina i la de Cibncies i Arts. Importants son les de Francesc Salvi i 
Carnpillo sobre el galvanisme animal (1786) i del benedictí Benet Maria 
Moixó sobre les forces de l'electricitat artificial en el moviment muscular 
(1793) afirmant que la medicina es beneficiaria molt de l'electricitat en el 
futur. Ambdós es refereixen a un altre catali, Josep de Rialp i de Soli que 
estigué present en els experiments de Galvani a Bolonya [3]. 
A finals del segle XIX, a Catalunya ja hi havia ja diversos professionals 
interessats en l'electroteriipia encara que de manera marginal i dintre d'una 
dedicació més gran a la fisiologia, com Vilató, la medicina interna com 
Robert, o la incipient neurologiia com Barraquer. Els serveis hospitalaris de 
la Santa Creu, que més tard varen evolucionar a Serveis de Neurologia, 
foren inicialment d'ele~troteripia[~]. Bertran, com electroterapeuta, tingué 
una participació molt activa al Congrks de Cibncies Mbdiques de 1888 a 
Barcelona, i fou referent de moltes publicacions de l'bpoca sobre 
electroteripia i de lligons a la Facultat ['I i un entusiasta divulgador de la 
nova terapbutica. Els seus nombrosos llibres i articles, [6] són una font 
inestimable per conkixer la seva personalitat, interessant i innovadora, en el 
camp de l'electroteripia. 
Els m6todes i aparells 
En les seves consultes Bertran disposava de les darreres novetats en aparells 
d'electroterhpia i aplicava les tkcniques aleshores més actuals a Europa, fruit 
dels freqüents viatges a Franqa i Alemanya i la infatigable lectura 
bibliogrhfica. Des d'un punt de vista histbric és molt interessant que provh, 
analitzi i aplici personalment les tres modalitats bkiques d'electroteripia 
introdu'ides en els anys precedents: l'electització estitica, ja quasi 
abandonada, la galvanització i la faradització, tant magnetofaridica com 
voltafaridica. En el seu tractat principal d'electroteripia [7] i tres obres més 
[8*93'0] detalla acuradament els aparells histbrics i existents en cada moment, 
el funcionament i la base científica, les seves preferbncies i els resultats de 
les aplicacions clíniques i experiments personals. 
Electritzacib esthtica 
Poc utilitzada per Bertran, que prefereix la faradització, encara que creu que 
pot ser útil en casos determinats. Prefereix la mhquina de Holtz que 
modifica canviant la maneta a I'esquerra per tal de no necessitar un ajudant. 
Desaprova, per no tenir base científica, la possibilitat de transport del metall 
de l'elkctrode i la importincia de la seva forma, i també que l'electicitat 
negativa o positiva sigui un fluid que compensi la manca o excés d'energia 
corporal, com creia, entre altres, Beckensteiner. Aplica corrents poc 
intenses, amb petites guspires per tal d'obtenir simplement un efecte 
excitador general amb augment de sudoració i peristaltisme intestinal, 
rubefacció cuthnia i taquichrdia. Considera perilloses les deschrregues fortes 
amb bateries d'ampolles de Leyden o d'electricitat atrnosfbrica emprada per 
alguns i que causaren accidents. 
Galvanització 
La introducció de les piles, ja perfeccionades des de la invenció de Volta 
(1780), permeté aplicar un corrent continu al malalt. Bertran adopti la pila 
de Miquel, modificació avantatjosa de la de Daniel usada en telegrafia, i que 
perfeccionil fent l'electrode de coure en espiral. Amb 60 d'elles construí el 
seu propi aparell amb l'ajuda del joier Manuel Belao, premiat amb la 
Medalla d'Or a 1'ExposiciÓ Universal de 1888. 
Com molts metges de 1Bpoca aplicava el corrent continu com a 
galvanochstia lesionant químicament els teixits d'aneurismes i lesions 
cuthies, i també el termoacauteri amb un fil de platí escalfat amb el corrent. 
Perb, com electroterapeuta, amplih les indicacions del galvanisme. 
Bash l'efecte del corrent galvhnic en els canvis mol.leculars i migratoris en 
els teixits. Creu que en les mielitis agudes i en la fase inicial, que molts 
autors consideraven inaccessible a l'electroterhpia, es útil ja que el corrent 
galvkic pot millorar les condicions circulatbries locals i evitar l'atrbfia i la 
inhibició recuperable de molts elements["]. Creu que el corrent galvhnic pot 
tenir també efectes antimicrobians ja que si en un caldo de cultivo artificial 
infectado por distintas especies de microbios se establece una corriente 
eléctrica, 10s gérmenes anaerobios vegetan sólo en las inmediaciones del 
polo negativo, y 10s aerobios en las del positivo. i també perquk acelera 10s 
movimientos de las células migratrices fitóferas, ... que se amparan de 10s 
microbios como de otros corpzisculos estraños cualesquiera ['*I. 
Faradització 
Entre els aparells magneto-faridics que generaven el corrent per rotació de 
bobines i imants o els aparells volta-farhdics que interrompien el corrent 
galvhic, preferí els darrers, especialment amb un interruptor mechic que 
permetia graduar acuradament la freqübncia. Entre els aparells amb doble 
bobina d'inducció s'inclina clarament per els que permetien elegir entre els 
diversos corrents indu'its que creia tenien efectes diferencials. Observi que 
el pol negatiu es el més actiu per a l'excitació neuromuscular. 
Rebutj h la faradització generalitzada, proposada per Dropsy el 1857, 
calculant fisicament la debilitat i la irregularitat de distribució del corrent 
aplicat simulthiament amb molts electrodes. Fou partidari de la faradització 
localitzada de Duchenne, penb a poca intensitat, ja que les intensitats 
emprades per aquell autor resultaven intolerables. 
Com tants d'altres va utilitzar els corrents farhdics per provocar contraccions 
musculars i tractar la parhlisi, perb l'aspecte més interessant creiem que és el 
tractament de dolors reumhtics i neurítics on el seu esperit observador i 
investigador, frns i tot experimentant en ell mateix com a malalt reumhtic, el 
fa un precursor de tkcniques actuals basades en hipbtesis neurofisiolbgiques 
molt recents. En la meva opini6 és aquest un dels punts més sorprenents en 
l'estudi dels treballs de Bertran i que mereix especial atenció. 
Efectes analgbsics de la faradització 
Diverses publicacions són fonamentals per conbixer la tbcnica personal i les 
deduccions de Bertran, tot sovint oposades i en controvkrsia amb altres 
9,13,14 terapeutes mas clhssics[ 1, i la sbrie de respostes al Dr. Escorihuela de 
Portugalete durant una llarga controvbrsia [IS]. 
Quan prova el mbtode hipoestesiant de Becquerel de 1860, que ell preferiria 
anomenar anestbsic, aplicant un corrent centrífug al llarg del nervi, el troba 
dolorós i hdhuc perillós. Experimentant en ell mateix arribi a la conclusió 
de que amb intensitats inferiors, no doloroses, interrupcions de freqiikncia 
elevada i més temps el resultat és igual o millor. També si s'aplica en el punt 
de mhxim dolor que es pot localitzar amb el mateix corrent i elbctrode 
mbbil. 
El mbtode modificat per Bertran te bxit, especialment en cihtiques i descriu 
detalladament una sbrie dels seus casos clínics. El mbtode de revulsió 
elbctrica de Duchenne, amb intensitats realment brutals i hstigació del punt 
dolorós esperant que Dolor sedat dolorem, el prova en uns pocs casos amb 
pocs resultats i amb una clara oposició del malalt a repetir la sessió. 
Escorihuela, i altres autors de l'kpoca, creuen que l'electicitat és dolorosa i 
aixb és el que cura. Bertran experimentant en ell mateix veu que a poca 
intensitat el corrent no és dolorós i dóna sols la sensació de formigor, perb 
cura, cosa que vol dir que no t s  el dolor sinó un efecte de l'electicitat en la 
sensibilitat la que guareix. 
Resumint el nou mktode de Bertran: estimulació farhdica del punt dolorós, o 
el nervi en direcció centrífuga, amb interrupcions molt rhpides i una 
intensitat que produeixi formigor, no dolor, coincideix amb els partimetres 
dels corrents analgbsics actuals, explicats per l'estimulació selectiva de les 
fibres propioceptives que poden modular i inhibir el dolor a nivell 
medul-lar. Avui també coneixem que una estimulació dolorosa, sense la 
brutalitat de les de Duchenne o Becquerel, poden calmar el dolor per 
alliberament d'endorfines i explicarien alguns dels seus b i t s  encara que 
amb un innecessari patiment del malalt que rebutjava Bertran. 
Bertran fou pragmhtic i, encara que obtenia bons resultats en les neurhlgies i 
altres patologies creia que era fonamental tractar al mateix temps la causa i 
l'estat general, cosa que considerava innecesshria Escorihuela sobrevalorant 
el poder del corrent. 
En el mateix sentit deia que Hoy que la Ciencia tiende a admitir y 
demostrar la unidad de las fuerzas fisicas, no es bien que 10s médicos 
continuemos atribuyendo a cada modelo de pila, a cada bobina, virtudes 
especiales, oscuras y misteriosas. També que I'electricitat, com els 
medicaments, tenen propietats que son terapkutiques per la reaccions que 
originen, perb no tenen virtuts curatives, com ja deia Letamendi [I6]. 
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